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K I , K II , IIΦ Φ
inλ nλ
i−2 i−1 i+1 i+2
x
= 
nλ (i−1,i) = 0
= +p pn wψ − ρn
= + pn w cψ − ρn
domain  I
Fully−Upwind box method
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p   =  2.0 E−05 Pa
0.5 m
(DIRICHLET)
S   = 0.0n
0.75 m
0.5 m
p    = 0.0
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pd = 100 Pa∆ 
pd = 700 Pa∆ pd = 400 Pa∆ 
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= 1.5λ = 3.0λ






































































e = 4.0e = 1.0
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